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D r . a l k u w a r i @ h o t m a i l . c o m
ــم على  رغـــم الــصــعــاب والــتــحــديــات الــتــي واجــهــهــا األدعــ
الكرة  أن  ابوظبي.. إال  إمــارة  ملعب محمد بن زايــد في 
القطرية أثبتت في بطولة آسيا لكرة القدم بأنها األفضل 
على مستوى القارة.. وأثبت "رجال تميم بن حمد" بأنهم 
" قدها وقدود ".. حيث تفوق منتخبنا الوطني في كافة 
البطولة وتحقق االنجاز  اقيمت في هذه  التي  مبارياته 
الـــكـــروي الــفــريــد مــن نــوعــه فــي تــاريــخ الــكــرة الـقـطـريـة.. 
فسجل الفريق حتى قبل املباراة النهائية 16 هدفا ولم 
يدخل مرماه اي هدف.. ووصل الى نهائي الكأس بكل 
جدارة واستحقاق مما أهله الن يكون هو البطل.. فهو 
يستحق نيل اللقب ألول مرة في تاريخه.. وهذا ما نأمل 
تحقيقه في مباراة الجمعة اليوم إن شاء الله.
◄ األداء القوي والنظيف:
تـمـكـن األدعــــم مــن تـقـديـم مــبــاريــات راقــيــة جـــدا وبــــأداء 
أجـمـع أجمل  للعالم  املـلـعـب.. وقــدمــوا  متميز فــي أرض 
سيناريو كـروي بصبغة احترافية تقوم على األخالق 
لـم يتمتع به  الـــذي  العالي  املمتزجة باملستوى  الرفيعة 
العوامل ساهمت  البطولة.. وكل هذه  أي فريق في هذه 
في أن نصل الى الدور النهائي لحصد الكأس اآلسيوية 
الله تعالى.. فمن سيلعب  بـاذن  اليوم بكل ثقة وجــدارة 
حتى آخر دقيقة سيكون هو الفائز.. ونأمل لألدعم كل 
التوفيق.. وفالكم الفوز يا اهل قطر. 
◄ شبابنا ال يعرف املستحيل:
ولعل عامل الثقة بالنفس ساعد رجال األدعم على ان 
التي  البطولة  هــذه  فـي  املتتالية  االنـتـصـارات  يـواصـلـوا 
الـتـي حاصرت  الحصار  إحــدى دول  أرض  تـقـام على 
م وحتى  يونيو 2017   5 وبـــرا منذ  وبــحــرا  قطر جــوا 
هذه اللحظة.. ورغم الدسائس واملؤامرات املفتعلة التي 
حيكت ليال ضد قطر إال أننا فاجأنا الجميع بهذا األداء 
البطولة  نهائي  الى  للوصول  الرائع واملستحق  الكروي 
اليوم  الغالية في مباراة  الكأس  التطلع لحصد  ومن ثم 
التاريخية.
الكرة القطرية على موعد مع التاريخ
ادعوا لهم في صالتكم
د. ربيعة بن صباح الكواري
كلمة أخيرة:
نتمنى للمنتحب القطري كل التوفيق وأن يعود 
الـــدوحـــة وقـــد تحققت آمــالــه بـالـفـوز  إلـــى أرض 
بـالـكـأس.. والجماهير القطرية على مـوعـد مع 
هذا االنجاز التاريخي الذي قد يحدث ألول مرة 
في تاريخ الكرة القطرية.. فان فاز هنأنا أنفسنا 
وإن لـم يحقق ذلــك سنقول لـه ألــف مـبـروك هذا 
األداء املتميز ويكفي األدعــم فخرا وصوله إلى 
املــبــاراة النهائية ألول مــرة فـي تـاريـخـه.. صلوا 
من أجلهم.
ال شيء اسمه مستحيل 
في كرة القدم {ونحن قدها} 
األدعم أثبت أنه األفضل
 كرويًا على مستوى آسيا
رغم الحصار أثبتنا صمودنا
 وانتصرنا بحكمة وثبات
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